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CV. Tiga Berlian Jaya merupakan perushaan semi manufaktur yang bergerak 
dalam pembuatan furniture. Perencanaan bahan baku sangat berpengaruh terhadap 
jalannya produksi. Permasalahan yang ada pada penelitian ini terkait dengan persediaan 
bahan baku, dimana terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu  informasi yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku 
dapat dilakukan dengan tepat dan penetuan biaya pada persediaan dapat direncanakan 
seoptimal mungkin yaitu dengan menerapkan metode Material Requirement Planning 
(MRP). 
Metode ini bertujuan untuk merencanakan salah satu kebutuhan item-item bahan 
baku dengan menentukan waktu pemesanan dan pemilihan lot sizing yang efektif untuk 
mengetahui perbandingan total biaya persediaan. Metode MRP digunakan dengan 
menggunakan 2 metode lot sizing yang berbeda yaitu Lot for lot  dan Part Period 
Balancing untuk mendapatkan biaya total persediaan bahan bakuseminimjum mungkin 
yang terdiri dari biaya pemesanan, biaya simpan dan pembelian bahan baku.  
Hasil penelitian ini menunjukkann bahwa metode single exponential Smoothing 
merupakan metode peramalan yang memiliki tingkat kesalahan paling kecil yaitu 0.  
Perencanaan kebutuhan bahan baku yang dibuat berdasarkan hasil peramalan permintaan 
produk kursi menunjukkan teknik lot sizing yang paling efektif adalah lot for lot. Teknik 
lot for lot menghasilkan biaya persediaan terendah sebesar Rp 2.921.500,00 dibandingkan 
dengan teknik part period balancing yang mengasilkan biaya sebesar Rp 3.066.280,00 
dan metode yang digunakan perusahaan sebesar Rp 6.534.000,00 
 




CV. Tiga Berlian Jaya is a semi manufacturing company that role in furniture 
making. Planning of material requirements are very influential on the course of 
production. Problems that exist in this study related to raw material inventory, where 
there is delay in delivery of raw materials. Therefore it is needed an information system 
which is expected to fulfill requirement of raw material can be done correctly and costing 
on inventory can be planned optimally that is by applying Material Requirement 
Planning (MRP)  
Method, this method aim to plan one of requirement of material items Standard by 
determining the time of ordering and selection of effective lot sizing to know the ratio of 
total inventory cost. MRP method is used by using two different lot sizing methods that 
are Lot for lot and Part Period Balancing to get the minimum cost of raw material 
inventory which consist of ordering cost, holding cost and raw material purchase.  
The results of this study indicate that the method Single Exponential Smoothing is a 
forecasting method that has the smallest error rate that is 0, Planning needs of raw 
materials are made based on the results of the demand for product demand of chairs 
show the most effective technique of lot sizing is lot for lot Techniques lot for lot  generate 
cost The lowest inventory of Rp 2.921.500,00. compared with the technique part period 
balancing which yields the cost of Rp 3.066.280,00 and the method used by the company 
is Rp 6.534.000,00. 
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